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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project seeks to address more broadly the concept of multinational corporations and the 
need arises to seek joint group information through the consolidated accounting information. 
For this information, companies that make up the multinational group must convert its 
accounting to the functional currency that does not always match the currency in which it 
expresses its annual accounts the parent company statements. This creates a new risk, known 
as translation risk, derived from the transformation of the balance sheets and income 
statements of companies in the multinational group to a single currency. In the following 
sections the growing role of multinational groups, as well as existing methods of conversion in 
the accounting literature is to carry out the preparation of the consolidated financial data. The 
paper concludes by presenting a case where Gas Natural Fenosa will apply the concepts 
discussed, observing how they affect the conversion differences to the consolidated financial 
statements that business group. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto trata de abordar de una manera más amplia el concepto de empresas 
multinacionales así como la necesidad que surge de recabar una información conjunta del 
grupo a través de la información contable consolidada. Para obtener dicha información, las 
empresas que integran el grupo multinacional tienen que convertir sus estados contables a la 
moneda funcional, que no siempre coincide con la moneda en la que expresa sus cuentas 
anuales la empresa matriz. Esto genera un nuevo riesgo, conocido como riesgo de conversión,  
derivado de la transformación de los balances y cuentas de resultados de las empresas del 
grupo multinacional a una única moneda. En los siguientes epígrafes se trata el creciente 
protagonismo de los grupos multinacionales, así como los métodos de conversión existentes en 
la literatura contable para llevar a cabo la elaboración de la información contable consolidada. 
El trabajo finaliza presentando un caso práctico de Gas Natural Fenosa donde se aplicaran los 
conceptos tratados, observando cómo afectan las diferencias de conversión a las cuentas 
anuales consolidadas de dicho grupo empresarial.  
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